








LA HIGIENE EN EL TRANSPORTE DE GANADOS
------
Insl'!rc ion de anuncios, comunicado., re.:lamOI!
gacetillas, en primera, (ercera y eUlrla "IaDl i/I
precios convencilloalea.
Esquelas de deCuoción ea fuimen! tuartl plaaa
á precios reducidos.
--~~-_.
Exisle 13 mala coslumbre en todas las Gom~
pañias de rerrocarriles esp3flOles, de prescin·
dir en alJsolnlu de los preel'ptos de la higiene
no sólo en cuanlo arecla al viajero, sino tamo
bién il la mercancía, y muy especialmeoul en
lo <lue se refiere al lransporte de ganados,
Este lamenlable abandono quP. hay en nup.s-
tro país en todo lo que se relaciona COII la sa~
lutl pública, es causa de cúntagio de un~ por~
cióu de enrerJ11edad~s, y,en eSle caso, también
de pérdidas para el industrial que se dedica iÍ
Posa clase de negocios, pues diariamente en las
estaciones se inulilizan reses que sun lIeva~
das allJuem.adero por 110 reullir las condicio·
nes necesarIas,
Si el Cuerpo dt revisare,) vr.terinarios tu·
viel'll la debida Clrganlzaciún y se f'jerciera
esta inspección con m:IS delellimienlo, aun
seria 1l111C'.ho mayor el número de reses que
haLrian de inulilizarse toJos los dias.
Los vagones deslinados al lransporte de ga-
nados-por ralla de limpieza y desillfección-
son lugare~ muy properl.:ios al contagio de en-
fermf'dades, lo cllal po'lria evitarse¡ Ó por lo
menns reducirse mucho, oblig:mdo á las em·
p.'esas á <lue Lomasen las tif'bidas precaucio,
nes, dl'sillfcctando lodos los vag(lnp,s que' han
conduddo gallada. il (in de que al hacerse
nuevos emu'lI'ques tlsLén los coches desinfec·
lados, limpius '! aireados,) por consiguiente,
sin ~~rmenes in(erciosos que pneden repro·
ducil'se y prop;.¡gar enrermedades a otros ga~
nados,
1I0y sucede que los Lrenes IIPfriln :1 las es·
Laciones d~ deslino, se desocupan llls \"lIKlIncs.
y lo único que se hace es un li~ero b;.¡rrhlu
por los m01:OS encargados de la Iimpipza, Tal
procedl'r no puede ni dt'be continuar hoy que
la ciencia dispone de poderosos medios profi.
lit~tic(Js,
y ya que la construc{'iólI de los vagones
destinados aese oujeto dej·a que desear, seria
muy conveniente someLer us, como decimos, á
una escrupulosa desinrección,
No es cuestión al parecer tan sencilla des·
inreclar los va~ones destinados al transporte
de ganados si IR desillrección ha de ser ver·
dadrr:ulH'nle p/icaz, pero lampocu orrece se-
ria:; diticull:ules.
El problema es complicado, por cuanto las
ANUNCIOS
narlo esta desdichada E~pal)a en lo que va de
siglo.
No, no culpe el Gobierno :i las Cilmaras de
Cornercifl fJi á los C<lI'IiSl3s del movimienlo de
replll~il)n que contra él exi:;le; no culpp. adon
Carlus ni al SI', Paraíso. Cúlpese a sí mi~mo, a
sus lorpt'z3s. df'bilidades. promesas incumpli-
das. e~oismos y ambiciones malsanas.
lIul'¡era atendido ú las quejas del p:¡ís y
otra seria 3U sÍlulIción.





Vamos de mal en peor; y el borizonle pre-
séntase tan obscuro )' amenaz3dor, que SI
!>rolHo no se desvaneren los Ilt'f:!:ruzcos nuba-
rrones, la lOl'menla 0135 <!e.;lwc!la dar(¡ buena
cuenta lle estO.; :;nlll>rnantps, <lue un día rue-
"011 psperanza de salvación de la patl'Í3. y iJan
resuhauo peores que lodos los que han gober.
REOACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, 28.
Jaca 16 de Septiembre de 1899
la salvación de Espaila, al menos la pondrían
en r.<ltllino de pl'onLa y I':lpida curación,
Sus primc/'v:; actos ell IR goberllaeión del
ES13do, empezaron ú demoslt'ar lo contrario
de lo que (¡ahiall promeLido; postt'riol'mente
llldos sahemo:; lú que han hecho; y lo que
h..cen duranle la.) unperlOsas vacacIOnes ;1 la
visla de Lodos eSla.
y preLender ahora dt'srirluar lodo lo be·
chu, lall mal hrcho, e inlenl3r .¡(lcer cl'cer al
país que ahtll'3 van ú variar de rumuo es en·
galla.'se Ú si mismos; al conlJ'ibuyentc,3go·
'biaJo y IlH!L,'ccho, no le ellgañ311 mils.
•
• •
Es un absur'dn <lucrel' haccr creer' a las
gl'nLes que el cicr.'c de Liendas último ,'¡'al iza·
tia en lod3s las capil3les j poblaciollcs im·
ponantes de Espa,ia, no tuvo otrd ni má& al·
callce qlle demoslrar IlIs afalles revoluciona-
riu:; de las Cámaras dc Comercio; como es ino-
cenle echar a volar la especie de que la agita·
ción carlista es cada día m:"IS acenluada. y que
los p31'lidar'ios de esa idea son los instigadores
de los comel'cianll'S é induslriales uarcclone-
ses para que se rf'SisLall al pago de los lribulos,
No ha\' lal cosa,
Es que las gentes están ya convenritlas has
ta la saciedad de que por los procedimienlos
sf'guiclos hasta la recha el male.::ttar resultará
iuac;.¡b;.¡hle, y de que lodo lo que sucf'de oLe·
t1ece tan solamenle a cot!ieias ilegitimas de
guucrnantes sill conciencia,
•• •
Si en vez de adve"lir el Gobierno ú los ca·
merciantes e illdll~u'iales que tenia muchas
uayolletas para hacer efectivos lBS tribulO'i,
hubiera atendido en lo que atendible ruera
por el momenLo. partp., ya que no la mayor,
de las aspiraciunes de las Cámaras de Comer-
cio, la SilU:lción del país seria boy oLra, y los
confliclos que se vienen encima, peru muy de
f,lrisa, cSlarian 13nlo más lf'janos cuanto ma·
yo.' y mils jusLa, :'1 la par' qUf' legítima, hlllJi~r3
sido la S3lisrilCcioll <¡Uf' el p'lis anhelaba.
PI'l'O ::-iilvcla y Pola'lieja lo entendieron de
olro modo.
Entendieron que el país es un niño que si
se Ic amedrf'nla calla, y va resulLanflules lo
rOlllrario de lo que por cOllveniencias particu-
1,,1'(''; cr..yeron, olvidando Ó pretentliclldo I.a
cer creer qtle lo olvitlaban, que sólu los deLi·
les son los que :lmenazan con la fuerza, pre·
lrndilmdo amedrenla":l quien poscído de la
razón cada vez es m:lS ruerlc,
¡f.uinHas veces las all''':,azas SP. vuelven
cunlra aquel que primero ;as vrofiere!
•
~EMANARIO LIBERAL YDE INTm~E~ MORALE~ yMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABAoas




Según !a& ob,ervacione, verificada, en el colegio d,
E,cuelas Pias.
Dias. Mínima. Mh.ima. Media.
DE MAL EN PEOR
Et'l JACA: trimestre U'U peseta.
FUERA: Seme~tre :t'r)() peselas y 5 al año.





j6 SábadO.-5an npriano y !o;an¡as Eufcmia y Lucia.
n Domingo.-Los Uolores glOriOSOS de NuesLra Seña·
ra. :-ao Pedro Arbu~s
18 Lunu.-Nlra. ::r-d. de la Fuensanla. Santo Tomás
de·Yillanue\·a, y ~anlas "ofia é Ilelle.
19 Mt1t'les. San Elias v :-anta t:Ollslanza.
20 Mitrco/u. - Sanlo~ EU~laquiu y Agapito.
~t Jun:es.-Santos MaLeo, hasin y I'aofilo.
2l Vitrnu. -Sanlos ~lanl icio, Jonás y Florencia.
Creyó cl pals, cuando con tan Los afal1f's pe·
dían Sil vela y Plll3viejll la:; riendas del Ca
bierno, <lile aqupllas p.'onwsas )' aquellos de·
seos serian panacea suficiente que, si no traja
Al leer la!! rnislas de mercados, apena el ánimo ver ca·
mo la producdon del. pais se h:t113 .amenazarla p?r la inva-
sión de trigos extranjeros Yde harinas, Es tal el Incremen·
to que la importacioll ha lomauo en estas últimas sen,anas,
que ya en casi lod..s las pla7.as del litoral son de~pl"ecia,los
los productos nacionalc.', teniendo ~¡los que circunSCribirse
c\ so pfopio mercado.
y 00 son )'a iolos los trigos objelo .de compe¡~nria, sino
1.lmbil!n la~ cebadas, ruya alza lla s.do contemda por el
arribo de grandes reme!)¡ls del eXlranJero
De ~uponer es. PUf'S, que si el gobierno no repon!' los
aranceles, iy de ell... parece preocu¡JJrs6 poco) b Importa·
ción aumente cada l!Iia y 1I1'gue I'lonlo y resueltamf'nte la
baja, hoy trabajosamente conLenida por el retraimiento de
los vendedores.
Be aqul los precios que h~n regido duranle la semana;
Valladolid. - Trigo, de 3~'tiO c\ 3~ peselas cahiz
BarccLoDa,-Tligo, de 37"tSO a41 id id.-Cebada, (¡ 20'tsU
id. id.
Lérida -Trigo, de 3tS c\ ~O id id.
laragoza.- Trigo de 35 á :i9 id. id.-Cebada a~l id, id,
Jaca -Trigo, ti" 3~ á ato id. id.
9 100 ~6 O 18 O
10 10' "0 187
tt tt5 266 19 O
12 100 ~7.7 .89
13 tO 3 .- . 18.8_.
14 98 .38 168
15 tl3 '50 18.
Temperatura media de la se:nana, 18.3
BOLSA
Colizacidra o~cial del t4de Septiembre.
4 por tOO interior. . . . • • • • • • • 63(65
" por 100 exterior, . . . • • • • • • • 69'00
Amortizable al 0\ por tOO. , • • • • • • • 0000
Aduanas. • • • • • • • • • • • • 9'l'~:S•
Cuba. de t886. • • • • • • • • • • • 72' 15
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 60'10
Filipinas,.. , . . • • • • , • • • • 76'30
ACCIOnes del Banco. , • • • • • • • • • 000'00
Id. de la TalJacalera. • • • • • • • 31"00
Cambio sobre Parls. , • • • • • • • • • 23·t:S
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 31' 11





Pantoja y Arana se lel' procesó y Be les encerró en
Ulla clrcE'1 arbitrariamente? .No. Y cuando los he-
chos -lue á el'to uieron lugar ~urrieroo, los actos
Uf' H'pllralil'lllO e¡-sll más frecueute:> y ma!' descara-
dos, 111,} "ipudo prf'ri:-;o pala1.rt'primirlos Euspender
las garantías con~tituClOoalesE'U Marlrid ni en Viz-
ca)'8, .y por lo que a elOta Ultima rpgión se rE'fiere
los bizkaitarrall dt'..de hace mucho tiempo 00 habian
dad/) señales de virta ha,..ta quebace poco se les ocu-
rrió izar nna banJera rebelde
No e..: por f'1 r'E'parati..:mo vizrait:o por lo qUE? han
Fuspeudldo las garantías. pues si af;1 fuese eu Cata~
lui'la dpblÓ hah"l'1:ie dirta lo eria medida roon más mo-
tivu hare tlE?IIlPO, ni pur el carlismo, CU)'a insignifi·
cancia prE'gllllaba el gubip.tno dí89 pasados: la me-
dioa ..e ha adoptado eu prl'vi~ión de que la re~;jstt'n·
cia pa..iva:l pagar la co:,tribuclóu, iuU"iada.,ell Ba!'~
lona. sea sPCul'da la par otras Cltpitales. Ni mis ni
menos Vizraya ha tilJO el pretE'xto, el aviso; Ri con
FU sU~Pt'nsión de giJralJtias!<e contiene el grave con-
flIcto qlle E'mpE':Jó:l amenazar,:a mertida no se hará
exten .. lva;'¡ otras provincias. pf'ro si la r~sistencia
se so,..tíE'nE' ó ",e lllicla en otra parte, con f'1 pretexto
del c3riismo ¡;e riu.:penderan las garantías en Cata·
luna Ó en Valt'U('la.
Con (" .. to además el gobierno asegura su vida mi~
nistedal, qlie es á lo quP se tira.
Admitit'lldo com~ bup-na la explicación del gobier-
no, y que es adlllltlr, los veemos de Madrid vamos á
encuotrarllO:' nn día con que f:e no!' slIs¡wnden las ~
garulltías COUtltitU(llOnales por UD motivo que ~Ilá
allá se va con el 'tUl' hu servido para sUl:!peuderlas
eu VIzcaya.
Gozamos todas las noches los madrileiios de un
espl'ct,\culo muy CUl·ioso.
Un ujeto, ya \Ie edad avanzarla. y apodado Ga.
rioald-i, en cuuuto anoch\'ce se cuelga un frac raído
y f'll el pecho muchas cruces; cúbre¡;e la cabeza con
un tricornio, cl'uza su pf'cho con una banda y se
ccha el la calle da4do grttos subversivos. A poco una
turba de chiquil:os le !ligue inVItándole á repetir los
gri~o:l y cuauto lt' tlugierc su locura pacifica, aun·
Que 110 fl:llta qttieu diga que sn modus vioelldi¡ y
luego ya no SOIl cbiql1illoR ¡;ino bl)mbres hf'chosy
derE'chos los que danllOle unas cuantas pIrras le
obligan á cantar lo más revolucionario que se c(:no·
ce; Garibaldi canta, ':oll.~igue UD gran auditorio y
cuando ya no pl1p.rl~ f'acar má!:l diuero se va con la
eantata y sus gritooi s~bversivos ~ otra p~rte, c·o~·
Hguipudo ell muchas ImpedIr la clrculacton y deCir
en tudas cuanto:5e !e ocurre ¡,antra cosas, persa
uaR. Ji:; un Olzkartarra.. marlrileno.
l.t.,lUlén nus a>'egura que Garibaldi, el del frac
rllí lo, el d~ 1~8 cruCt's, tricornio y banda, no puede
l'er <>1 pretexto para que la Gaceta uos sorprt'uda nn
dia COIl la suspeosión de las g~rantias en Madrid?
Tales cosas vemos, qUt: pudiéramos ver esta tamo
bién.
Al!í, que emperemos á no sorprendernos ...-G.
13 de 8epliiombre de 1899.
Sr. Dinctor de LA MONTAÑA..
Mi apreciado ¡\'nigo y director: El tema que es
hoy objeto prefereute ~e toda... las convers!1cio~e:"y
Ile no puco s comeutar!os es la Inesperad.a dISPO¡¡I~lón
firmada ayer sUllpE.'oclleudo las garantlas constltll:~
ciOllale1'l en Vizcaya. Nad.le se da 0ueuta de los mott-
Vllti qUt: hayau pOllido acoospjar tan tran¡;cendental
meduJa. lJícpsa que obedece á la actitud de ese pUña-
do de incos qUf" se titulao bizeaitarras, y auq á. la
agitllcióll carlista. '::::t'~ lo que foere, el he~ho.h~ pro-
dUCIdo aquÍ" batltante 1DqUl~tud que contrLOUlra mu~
rho a qut' se apre"ure el desfije ya elOpezado de la
colouiu veraniega.
Itelaciooado coo e..te Bilunto, se ha dícho esta tar~
de qUf' con destino á Bilbao habítln salido nn regio
miento dI" infaoteritl de Orduña, otro de :::3antanutlr y
alguna fn.. rza de cabalJel'Ía de Logroño.
Por lo ql\~ rl'tlpecta ¿ la cuelltíón carlist~, qu~. el
gobierno parE.'ce l'.egtlir ta.o de cerca, y qUIzá utlhc.e
en provecho propio, a"í'gurabCe que hay alguna agl"
tar.IÓo en la It·olltl'ra, pel'o 1'6 cree que no reparcu·
tira por ahora tll tpudrá exitoalguoo,
Mucho lie habla de la cmi-i, y YrJ. nadie duda de
que e!itá muy próxima, soLra todo si Polavieja inflis-
te en neg.lrse á hacer econ.omias en f'l presupua~to
de su departamento. Hay qUien asegul'a que qUIzá
la crisis qued", rE'dUclr1a á 1" 8alid~ de l)ura~ ., Bas.
Huy S6 tlecla que el marqués de Pldal pasara :1 Eetll.·
do, ocupando la ca~tera de Fomeoto el Sr. Gasaet.
Pero DU 8" tenia en cueuta, sin duda, que hay otros
candidatos, como los 8red. marqués de Vadlllo, Osma
y .,áJ¡chez TOl:a, que se cOI.lblderan con tautos mé--
DESDE SAN SEBASTlAN
Madrid i4 Spptiembre 1899.
Sr. Direotor de LA MONTARA,
Siendo la caractl'ríslica del actual gobierno la
contraCliceión COl1staute c... mo COnSeClll'lICla no galo
de la heterogelJtldad de los individuos que lo com
ponell, .ino de la falta deidt'as y ae crltt!rio, no ha
debido sorpr~nderuos qne para suspendf'r las garall.
tia!> constitucionales en Vlzc'aya se fuuda,e eu lOS
pt"ligro.~ del sE'paratismo, J que esto se haya hecho
po~o tiempo J.espt1~ de babe~ ne~ado que lo!' [,iz
kaltarralJ tuvleralJ ImpOrtanCia. DI por el númE'ro ni
por la calidad La medida e"t3 ..n perfecta armonía
con la mant>ra de ser de (':,te gol,ierno, duude todo
son pies p"ro cabl"za ..• ¡Dios la dé!
Porque !I.ace falta no ~nerla para jllstifir.ll.r la
proclafllacloD de un estado anormal en una provino
cia por ei hecho de que: unol" cuantos ..:uj..tos de 10-
~íglllfi"alleia indiscutlblt> tellgau la hlJlnorada de
izar Pn un bote u;¡a banuera qne 110 era la pspllliola
y d~ hlolbel' creado un círculo eo el quP los SOCIOS no
lIl'gao ti cien y Uh pl'nóJlco qUE' Iet'n pstu..: SOCIO!'!.
Alguif'D ha dicho que uo se puede quitar la Iiht'r-
tad á un dl~crPto porque de ella no lI'epan hact'r tl.~o
unos cuauto>: toutos Ó mal avenidos (·011 E'lla' pt'ro
E'l gobleruo ":llveJi:-13, entt'II';lélldolo de otrO 'modo
corta por igual y coufuade en uu mismo ca"ti.'O ¿o
tontos y Jlscrelos.
Gou I:'er todo 01'.to ~nómalo hasta la exageración,
y dl'scartundo el JUICIO que ea el extraujero ha de
formarse res~pcto al se~arati>'moeo VIzcaya al co.
nocer la meILda del gobIerno, y el que de su imflOr·
tancia hilu de forrnar~e los mismos bizkaitayras lo,
que uo puerte artmltm"'e es que f'.l.., ... Si/vela, prptli
'lellte 111..1 l;onst'jr), di~a e:J el prpámbulo del dp.creto
ql1C dpntro del eÓlllgo pellal uo hay medio de .-:ast.i
gar el separuti,mo.
No Ct¡tnn muy lpjanos los tiempos en que por
cr."'erbc que atplltaball contra la lntpgddad ,l!~ la po
tIla fueroll pr!IC~l'arios Jos '::;rl'!3. Morayta y Pantoja.
y. preolo ~ ll' UltImo. y al verse Jos procesos re8pt!c
t!VOS el h:<cal puhó tJ[Hl pella con al'l'eglo a los al'·
tículo!:l ut.'lUúdlgO que ca~tigall no solo ~a rebeldía
consumauo, !:lino los trabajos que con ella !'le relacio·
nan Aquellos f;e.ñore~ fuerou absueltos por faita de
pru("bas, pero ahl Cl't;¡ preE'ente la acusación fiscal
El mi~llIo :ir, Arana. jefe de los lJizkaitarralf, filé
prt'so e...tando en .el poder el .:'ir. Canovas del Ca:-ti
110, y puc..to f'n hoerta,1 aDt~ las garalllías dE' pero
$OllaR rer'pt'tableli.de que.l:le trataua de un El:Jjl:'to lo-
co y aute la COlltllflt'raclOll de que el calitigo podía
ellvalemonat álvs brzkuilarras, ¿~ que a MOf&yta,
CARTA DE MADRID
ta con el hecbo d3 haberse adherido á. él varios
funcionarios import.ant.es, y cree que el gobier?o
tleue gran culpa por!lu falta. de tacto y energla,
pne" entr!" otras cosas rec.uerda el Sr. Sliogasta que,
>ji~nrio él últimamente miDlstro de Fompoto, man°
dó formar expediento lit catedrá.tico ::ir. Braúas,yor
un artículo ardielltemeute carlista que publico, y
que desao que salió del poder el partido liberal, no
,;. ha vuelto a hll.blar d" ese ell:pediente,
No le parecen bien al Sr. Sagast.a esa,. manifes-
tacIOnes de peligros para Espaüa, h"ch~s por ~I
"'eueral Pola"ieja, peligros de que ha. tt'nldo Dotl-
>=tia preci:lamente en París, pues dice el jefe libQul
que para esos pel' gros, !!i I"xisten, ,"ale más preve-
nirse con re:lerva y prudencia, que sembrar la alar-
ma de mauera tan cruda Qn toda la naCión.
De la concentración d8mocrat.ica, ideada por el
general López Domiuguez, cree el Sr. Sag sta que
1'10 tmdrá éxito alguna,
-Hast.a ahora -dijo-J:Io veo que l. ayude fraa·
camente personaje algono da más importsucia que
Martíu de Olías. No le quito IlU méri~o, pf"ro poco
refuerzo es.
El Sr Sagasta DI·gó eu absoluto que haYtl teni-
do relación alguna con al Sr. Silvela para nada re-
ferente á la r"lforma constitUCIOnal.
-Ese rumor--Jije-es tan absurdo, qu. no me-
rece rectificación.
Respecto ila conducta dill gobierno, .1 Sr. S..-
gasta cree que Ne debe apresurar ft. reunir las Coro
tes, y que no debe proloug'lr 811 uunióu mas allá
del ló ~l 20 do Ootubre si el Gobierno se propone,
como dice, que rijan los presupuestos tilLo de Ene-
ro pr6%imoj plles, afiadió, tanto el de ingresos co-
mo el de gastos han de ser l!elDsndamant.e dis-
cutido::..
En cuanto Ii la minoría libual y á la parte que
ha de tomar fln los d.bates de las Cámarlls el soñar
Sagasta lo upresó con una sola frase:





Nuestro querido amigo Sr. Soldevilla, qne ha
visitado.n Avila al il"'lItre jefe del partido liberal,
ha publicado con este motivo una interesante carta
en El Glooo, de Madrid, de la cual t.omamos los si·
guilln~es pá: rafos:
"El Sr. Sagasta I!e encuentra en perfecto estado
de salud. El relath'o rlescanso qUil en esta ciuJad
disfruta, su "ida t.ran'Juila, !!ns paseos bigH~nicos
por los montes, 108 cariñosos cuidados do que su~
amant.~ hIjos le rodean, el afecto verdaderú de que
const"nliclUfnte recibe pruebas numerons de sus
amigos y correliC'ionario~; 'odas estlls satisf&.ccio-
nes legitimas y bonrolllls ban c.ntribuído 8. mt'jo·
rarle á indemnIzarle, por decirlo así, de las Ittchas
y de las aUlllrguras sufridllll en la última etapa d.
su mando.
La hl,toria, libre de prejuicios y e:unta de pI.'
siones, hara debida jusliicia á los e~fl]erzo:i y á. 1011
sacl'ificios llevados á cabo por el Sr. Sagai:lta el)
ell~a úl~lma et.apa del part.ido liberal.
paredes de los v3~ones suelen ps13r m~~c.ha.
das tic malerias ,"¡seosas :Hlhcl'rOIPS, IhfH:drs
de separar)' qlll'" rrliclH'1l los microol'galli,·
mo:; tic l"'llI~mi~iún de enfermedades, {"JUf:' 5011
IlI'f'ci:ianWlIIC los "llf' hay que t!1'~lruil·.. .
Esta dt>:linfecciún dt'lJC ser ¡>rkaz. pr:lC(lca,
rapida, cCtlll(¡mic:J y ~ill inC(lIl~'I'ni~lltr dc de-
terioro par3 el matcrl;,\! somclIdo a wl oppra-
••
ClOn.
Sólo el empleo del agua caliente y lo mismo
el vapor de :lg1l3 son inelicaces, y .no. pueden
eml)lparse tampoco los agenlf'S qlllJllICIlS 'lIle
de OIdin:Il'io ::le usan, por srr UIlO'; \'f'llenD'iQS
y cs.tar PXIHIt'SIO;'¡ qlle {tlll'de rn can.lidc.d que
pueda rjcrccl' acción subre los :l1~llnalcsl y
olros por ofrecer pl'ligro de dCICrltll'O en el
m:llrrial rrrro\'ial'io.
E'\las dilicuhadcs pueden v¡'ncersf' ron el
empico de ulIa prqucila nlil(¡clilta {!l' df' .. il~rcc­
ción cornpul'sta de tres elclIlenlos esellclalcs
que SO/l ulla li~era caldera tle vapor d(' Va!l~'
rizneión r;'qlida, un ul'pósito cnn ona SOIUCIOIl
antiséplic:1 y una lanza especial enlocada 31
extrrmo de un tllbo de ¡:!,'Ofll:l, de mallf'ra r¡IlC
p<'I'mila flro~'e~13r la solución ?rll.i .. t'p'il~a en
Illf'zcla cOlllinu3 eu el 3~lIa 11lI"ile'ldo snl)l'l'
todas las par'('des ohjl'lo dtl limpipzil y de urs·
iUrl'I'('iún. Es u"eir' un aparato tic PI'OY1'CCIÓII
pOI' ml,tlio del vapor qlle pt'~I'lllile Ill1cel' ella
Iro \1pcI'aeioJles ~illllllüllle¡IS, . .
Ya qlQIlUHlo 501u'0 un carrito muy Il~f't'o
de Cllatl'O r'lIc\las par'a que dos hombl'es pue-
d:ln milllf'jarlo rúcilmcllte calclllanJose en \In
CIWI'lO de hOl'a el liempn nccesar,io para des·
inrcct:lr un va~líll )' en ('ualrO hilogl'amos
por hora el ¡::a~to de combustible. . .
Ademhs drl empleo de esta maquilla de
proyección de líquidos :U1lisépticos s~multÍl'
nea con el "upar 3f:un, se deben I}racucar al
"UllaS otl'3S oprrtll'innes, lates como un 1:Iva·
do lm;"vio y superficial, con af!:U? rl'ín, airl:ar
des¡)tJ('$los Va~llnl'S, elc" Opf'I':ICllllH;S rr~lplaS
de la desillrCcciúlI que lodas dl'hplI ser f'Jf'CI!
wtla$ plJr prrsonas illslrulJas ~d creClo y 1J¡!Ju
dirección lécllica.
RICARDO DE LA. PUERTA y ESCOLA.R,
. . .,' .
Hablamos, pues, de política, y de esto. conversa-
ción (cuya silJ~esis comunico á ust.edes, cumpliend"
gustul!lo su encargo), dedl1Z00 evidentemellt~. y llill
¡iuda de ningulla especie, qtte el Sr. Saga~taCOlloce
í. foudo, y las lam@nta profundamllnte, las diferen·
cias de criLado, hUi verdaderas excisiones que exis-
ten en 1)1 seuQ del gobierno y d.l partido conserva·
dor, al cual, en bien del país y de las iu~tituciones,
quisiera ver el jefe li'beral más unido y robusto;
más apt.o, en fiu, para la gobernación del Estado
No crt.'e el ~r. S,¡gasta en la unión dill dnqlle de
Tetu&1l al Sr. SJlvela, pue>' considertl. al primero de
est.os senores por completo irreduct.ible á todo lo
que no selio una sit.uaciÓn prpsidida por él.
No oculta la gravedaJ de lo acontecido en el








No av.rigüen ust.edes en dOnde se producl ese
feuómeno. Tenía que aer y el! en los Estados Uni-
dos, domioilio natural de todas las excentrioidades.
Alli están caoli borrados los linderos diTisorios
¿el sexo, y alltl.do da entes barbudos que ejercen
profesiones propias de mnjere:t , par. clientela de
mujeres, hay m.. trOIUS y aun selioritu que bau in.·
vadido el campo de actividlld propia del h<.imbre,
yen 8U propia casa y con 8ns propias armas, le
baten y derrotan.
Ya se ha dado el ca!o de publicarse el retrato de
una seliorita yanki que :figura en el escalafón del
ejército y vi~te el uuiform. de teniente de ,sanidad
militar.
QLra dama hubo á quil'l sus conciudadanas eli-
gieron fisoal l y abora vaool. ~ á. present.ar á. otro tipo
La mujer en parlamento.
RECORDADLO
Numerosas prepllraciones existen para combatir
la Aflemia, enfermedad de nUell~ro aiglo; 6cuaotas
hay que, como la>l Píldoras de Blancard el yodul'o de
hierro inalterable, hayan recibido la aprobación de
la Academia de Medicina de Parid
Por eliO, cuando lle quiere luchar con éxito contra
la i1nem~a.' [os Colores Pálid 8, las Epoca. dificile6,
el Raqu1tumo, las ElJcr6(ulas , eto., aeonsejamos i
nue"tros lectores lal:! Pildoras de Blanclard de reco·
nooida eficacia contra la Pobrtza de la s~ngre d.
origen accidental ó constitucional. '
El Jarabe Blancard es para los nliios ó personas
que no puedan tomar píldoras.
Para evit.ar las imitaciones y las falsificaciones,
hay que exigir siempre, en e\ frasco el nombre
Blancard, las señas 40, I!.UF.: DE BOYAP.... KTIC, PARI:3




l/Se hao presentado reoientemente al canje baso
tantes bIlletes dfll Banco, en partIcular de los de
2~ pesetas, con la particularidld de que las dos
mItad"s p<'gadas pertenecían á tilletes distintos y
de diversa numeración.
Naturalmente esto da. lugar i, expldientes y re-
conocimilntos ant.s de pagarlos.
Se ha proourado indagar el origen, y resulta que
suele ser lu eleccioues de diputados de cilrtos dis.
tri tos donde se compran los votos, y suele, por des-
eonfianza. darse medio billet.e de Banco antes d.
votar, y el Olro madio después de haber oumplido
el compromiso,
Re"jIllta luego que siendo poco escrupulolos !os
electores, al unirse las mitades auelen juntarll8 la.
de distintos billetes. n
El colmo de la sinceridad eleotoral.
nuestro Ayuntamiento, YI. que á la últ.ima convo
cada sólo asistieron dos concejales.
Un poco más de puntuelidad, sell.ores edills,
pUI!lS ademá::! de que d espectáculo no e!!l edificante
nUl!st~os convecinog eligieron 8U munieiplO par~
que sIempre y en todo momento velara ouidados •
mente por los intareses de Jaca.
En la ultima relación oficial de loldados falleci-
dos en Ultramar, aparece Vic8ute Berges Barba
natural d!l Arré., muerto en Bayamo (Sllntlago d~
Cuba) elLo de Febrero de 1898.
_En la Gaceta dll miércoles aparece la ley, llan-
Clonada en San Sebl8tián .1 9 del actual, inclnyen-
do en el plan ganeral de carreteril.!! del Estado nn
ramal que, partiendo de Berdun, enlne con la de
tercer orden de Jaca i Sangülsa y de La Pell.a ..
Ansó. ...
_Por la su~dire¿ción de e,..ta región militaraehan
dlJtado Iu ordf'oes oportunas para que S9 incorpo-
ren desde lue!!o á. los regimiento::! del Infante Ga-
licia, Arajjtóu y Gerona, todos los iodividuo~ del
cupo de Uhramar cUJo embarcl) quedó In su~peoso
y qne actualmente se hallan en sus casaa con licen.
cilio expedida por el Depósito de Clidiz en vista de
lo displlellto en la Real orden de 13 de Agosto del
año antlrior.
•
De!lde el día 29 del actual "quedará vacaote la.
farmacia de Ja!'a y pueblos agreganos, dotada con
74 cahíc~a de trigo anuales y 100 pes:etas por be.
oeficencla, paga.dero todo por los ayuntamientos
respectivos. Solicitudes hasta el día ~7.
"
Signe hablándose con insistenoia en Jaca del t.ras-
lado de su Prelado Fra, José López Meudoza á. la
dióce..is 'de Pamplona. noticia coufirmada por
nuestro corresponlllLl en San Sebastilin, y hasta s.
asegura que está. acordado ocupe la vacante del mis-
mo el Padre Valdés, Obispo electo de Puerto Rico.
Despnés de haber permanecido nna corta tempo-
rada entre sus amigos de este pais, y recorrido al-
gunos pueblo.. ..importantes del distrito, el jue't'ea
partió para Francia y Bél~ica nuestro queridísimo
amigo el EJl:celeuthimo ?eüor Duque de Bivona,
diputado i. Cortes por Jaca, quien durante su estan-
taucia, tanto entre nOilotros como en los pueblos
recorridos, ha recibido nuevu y expre!liva8 mani-
feataciones de prefundo cari~o por parte de sus
electorel l !!Iiendo obseqniado amplísimamente en
cuantos puutos !!le ha d6tenido durante I!U excnr-
slon.
En las cárceles de este par~ido ban ingresado dos
~itanoff. prelluntos autoru del robo de dos mulos,
llevado á cabo hace pocos díu, á un vecino de Ye·
bra.
Se hallan vacantes las plazas de s.aretarío dll
ayuntamiecto di Aisa, con dotación de 170 peset>lo!!l
anulI.les, admitiéndose aolicitudes h..sta el 23 del
actnal, , la de gnarda mnnicipal y ~ementero del
distrito de Martes, con habpr de 350 peset8ll
anuales, lo que puede solicitarse de la alcaldía del
expreudo pueblo hasta el día 26 del mel! aotuaL
Por falta. de número no ha podido celebrar se5ión
Se ha concedido la jubilación por edad al maes-
tro de Lanuza D. Eugenio Claver Val.
En la i90retaría del A. yunta.miento hállase abier-
~a la recaudación de IIlS cédulas personalls correlil-
pondientes al act.ual ejercicio.
Fundado en Dl.o~ivo' de su salud. quebrantada
por desgracia, ha solicitado su jubilación el activo
é Ilustrado jut:z de primera instancia é instrucción
de este partido, nuestro distinguido y querido ami-
go D. Florencio Bailarín, que por proscnpción ta-
cultativa hue vistC'l obligado á pedirla, ti fin de
procurar, con el desoanso, corr6gir la enfermedad
que sufre.
Sentimos de Teras el vernos privados"¡e los bue-
nos oficios del Sr Blllla.ríU en el jU7g&do, y since-
ramente deseamos que nuestro amIgo, alejado del
cotidiano trabajo, reoobre su salud perdida.
lnterin ae nombra juez para este part.ido, se ha
encargado del despacho nuestro compafiero D. Ma-
riano Pérez Samitier, juez municipal de Jaca.
Ha comenzado en esta ciudad el desfile de vera-
neantl!ls. En la semana actual han partido, entre
otras, par.. pus habituales rt:ld,leucia~,el pre.idente
de Sala de la Au:11f!ncia de Valencia, Sr Vleit.es, pi
eminent':ljurisconsulto D Joaquín Gil Berges••1
comí!lano de Guerra 8r PesclI.dor, acompaüado de
su bella hija Coucha, el 8r. Lavi~a y su apreoiable
familia y el reputado médICO Dr, D. ')erapio Pérez
en unión de An distinguida seüora Qhijo, quien, así
como el Sr. Gil Berges, nos ha. encargado l., despi-
damos desde L .... MONT.A~A de &quellos de su ami-
gos que no lo han podido hacer personalmente.
Bajo la presidenoia de nuestro distinguido y que-
rido amigo D. Juan Royo Galindo, se ha consti-
tuido en Zaragoza, plaza del l 1eat.ro, número 4, un
ConsultorIO Médico-Quirúrgico titulado Policlíni·
ca, al qne auguramos una gran chenteh, supuest..
la gran competel.lcia de todos y cada nno de lo.
profesores pspeciales que se han encargado de los
ellftlrmos que á aquél COnourran atraidos por la re-
pntación protesiona.l honrosamente ganada en el
ejercicio de su difícil profesión.
Ha fallecido en Escarrilla el 14 del act.ual la S~­
Iionta Hermenegilda Gálligo Pérez, á. cuya familia
damos nuestro sentido pésame.
En la vilIa de Broto ha fal1eoirlo pi joven, !lcau·
dalado ganadero D. JOl!é ::iantamaría, hijo político
de nue8~ro estimado amigo O. Anselmo Sopena y
emparentado con distinguidas familiaa de esta
monta~a.
Tomamos participación en el hondo pesar que
aflige á las muy respetables familias de loueñores
Santamaría y Sopena, enviando el pésame sincero
á. la joven y afligidll. viuda D." Jo.!'efina Sopena,
que tan pronto ha Tiato enlutadas las galas de I!U
reciente matrimvuio.
Leemos en la prenu de Zaragoza que, con mQt.i-
,,"o de lMI próximus fiestas del Pilar, secetebrarlÍ. en
aqueUd. capital un COllcuno de bandas de Ulú~ica,
al que concurrirán las de Aloai\iz, Calatayud, Bor-
jI. y otras varias. Comprendien lo dichas poblacio-
oes que los gastos qua con ello se han dtl originar
llon de gran consideración, hao acordado sufral:'ar-
los an1.re el Ayuntamiento y veoinJario de cada
población.
Nosotro:f, hniendo noticia de qua la musica de
esta población ha solicitado t.omar parte en dicho
certamen, llamamos la atenoión del Ayuntamiento
y público de Jaca, para que hagan un e~fuerzo.
procurando contribuir á. la sUllcripción que, para
sufragar los gaetos que S6 haD de ocasionar á. 1a.s
apnci~bles músicos, quedará aui ..rta en breve_
La banda d8 esta ciudad trata de hacer UD her-
moso estandarte, el cual lIeTari. el escudo jaclltano.
proponiéudo.. qU9 sea lo más elegant.e posible, y
autes de cncargarlo lIi alguna. sel\orita tuviera el
gusto ó interés en bordarlo, podrE\. dar aviso en la
rldacción de L.. MONTASA lo antes posible
Como quiera que la salida le la banda origiUll.•.
como ya hemos dicho, gra.odes gastos y siendo muy
pocos los r.cursos con que cuenta, excitamos el
ánimo de tod" aquel que aprecie en algo el buen
nombre de Jaoa, á fin de que procure contribuir á
tal objf'to.
La 8u'3cripción quedará abierta. en los casinoe
"Gabinl"te de recreo n y llUnión Jaquesa n , en los
cafés Ceotral y Universal y en lay ilOprentas de lf.'l
Pirin.eo i1ragonl6 y LA MONTARA.
____N~UESTRA CARTERA
Coo bastante repetioión vienen observando los
aficionados á la caza qoe 001. mano ocult.. • eelltrf!-
tiene en der muerte ¿ los perrOl> de aquéllos. Sem...
jante salvajada debe oorregirse por medio de escru-
pulosa vigilaucia, y al efecto 10!!l cazadorfilS intere·
sados ofreceD pagar bien á la personll. que, teniendo
noticia del autor Ó autol e!l de tan incalible hecho,
lo denunoi. á. aquÁllcs, á fiu de qUD 10ll cazadores,
por su parte, puedan hacer lo que crean t>portuno,
en vi,ta de la fundada dennnola.
ritos como pu'O'da tener el ilustrado director de «El
Imparcial» para ser ministrQ
Por lo que hace al duque de Tetuáu, no hay que
peo,.;ar por abora qUE' prestt> so concurso al actual
gobierno pata la solu('l()o de la anucc13da cri3ls. Un
amIgo mio que ticllp. grande.. mlltivof: para en! poder
en e:-ta clase de a::uutor:, me dt"cia e~ta tarcie que UD
es poslbl" hallar dos políticos que sean más ll\C'Offi-
patio les que .::illvela y Tetuán. Con esto está dicho
todu.
Cuanto se diga de la proximiriad del rPgreso ue la
corte es ab,;o!utamelllc prematuro y gratuIto. La
reina y sus hijos continuar3 D por l;l bora eo ~sta playa
según t;t" dice; puer> la vida que hace 31Uí la real fa-
milia es mo,Y benefiCIOsa para la l>al1ld de las auges-
tat! perf:onas.
D.a Cril'tioa y sus hijos han visitado hoy deteui-
datneute la t,XPOSiClOII de arte retrol>pectlvo O. Al-
fonso ha fijado ¡;n atp,ución en un éuariJO que rf'pre-
senta la hi~tól'ica ca¡;a de la mtneriiata uldtlB de Z11-
Jieta, donde se celebraron las cél~bl'e¡; juutas de los
v(,cinos de esta cin>:!ad ii raiz Jel terriúle ior endlO de
1813 l!:1 rey ha pedido minuciosos detalles de este
ber.ho histórico de la guerra de la todppendeucia, y
ha maUlfe~tarto f:;U resoluciou de VISitar dicba casa
antes de su regrpso á ~aJrid.
La Expo"icIÓU, flue tia tenido éxito brillantí"imo,
se cerrará el próximo domingo.
Ma03U3 tendra lugnl' l.'U la bahía <le la Concha
una original verbeua marltlma orgllnizada por el
Club N llltlOO I!:n ella tomarán parte ocbf'uta t'clObar·
caclOues i1umioadas y v'!.rias bandas de música_
A propue...ta de la Uomi-ióu provincial de Monu-
mentos, el ayuntamiento va á soliCitar del gobierno
la cesión de la e"tátua ue Elrano, que se baila eu el
edifiCIO que ocupó el snprimido milllst('rio Je Ultl'a'
mar~ para colocarla en nna de las pld'las de esta ca·
pita\.
En el coocit'rto que se r.clebrará el domingo eo el
Casino, :) beneficio de la orquesta, tomará parte el
insigne Saraf'ilte.
Mañana ijilldra para Jaca ('1 Sr. Obi¡:po de esa dló·
cesis, quien ha per::nanecido breves (has en e:>ta ciu·
dad. MIS notIcIas partll'ulares, confirmadas hoy por
el Sr. mini¡.:tru de jnroada. me permiten asl'g'urar
que es un hpcho el traslado del vPllerable y vil'tuoso
prelado á la dIócesis de Pamplona. Lo ¡;ieuto.
El tiempo magnífico, pero ~ou muchl)s 101> foraste·
fOS que abaudouao estali playas.
Suyo arectil>lIDo amigo, - F.
¡
Imprenta de Rufioo Abad.
Verle coser ni bordar.
¡Tu unA aguja maneja!
Lo mismito que escribir.
Eres lerda, y no me gruñas,
Pues no vuelles, aunque quieras,
Ni aun manejar la; Iljela.
Para cOltarme las ufias.
'io E'n lanlo las cario a ti,
y tu en ello le (Qmplac.es,
Pues lodo lo que nu haces
Carga sitmpre sobre mi.
¿Olrhme por Beleebo
En qué demonios consi~la
El que sieollo )'0 t;¡n lista,
Seas torpe SIempre tit,,,
-«Mi aplitud, dijo la izquierda,
Siempre fJ la luya ha igualado;
Pero á ti le han educado
y á mi mI' han criado lerda.
¿De que ole sirve tener
Aptitud para mi oficio,
Si no IPngo el ejercicio
Que la Il<lce desenvolver'))
La izquierda tu,n razOn
porque, leclores, no es cuento:
¿De qué os ferv¡dl f'llalento









JEREZ DE LA FRONTERA
tM~Q; lm~Q;rtItRt@
~os numerOsos clientes de c:-.la casa, que no
qUlf'ran se.' sorprendidos COl! ifT'itaciones de
St~S famosos COC;'AC¡." delwll hacer sus pe-
llldos (!Irt'ctamt>llte ¡¡ la casa de Jerez, ó por
con~luclo de sus encargados en provincias,
dei)lcnt!o RF.ClIAZAR todu COO:-iAC cuyas clique·
las 110 dhnlri claramenle•
PEDRO DOMECQ
acompañado tifo' I:H; ll1arcas Una, Dos, Tres ce-.
pas, Extra y Fundador, con el escudo de armas
del apellido Domeeq.
SE ARRIENDA desde la fecba el piso tercero de
la casa número 14 de la Calle Mayor. Informará su






<J1Il1li116 ~!I JI, A rlli®W'll'!l1liA
CASA FUNDADA EN 1730
Autorizada para el uso de las armas reales por
Real orden de 18 de Oct"bre de 1824.
UPBEIIDll Hace flll!'.1 l~no en la imprenla deJI e~le pel"lodl(~o.
DeSliladlll' de :lgu3rdienle puro de vino, estilo
COGNAC FINE CHAMPAGNE
m3 rcas U1la, Dos y Trel cepas y Extra.
PEOID ESPECIAI.MRX'TE
Cognac de "Pedro Domecq»
en todos los carés, casinos, circulos, fondas,
hoteles y restaul'tlnlS, exigiendo las eliquel3s
Una. /)0,1$, Tre" cepas, EXlra y Fundador 1 con




Aunque la genle se '!lurda,
Diré, sin citar la frcha,
Lo que la mano derecha
Le dIjo un tJi¡ á la zurdol.
y l)Or si alguno cre)·ó
Que ca hay izqu erda fOil labial
lJilc lamuién lo tille sabia
La zurda le conte.tO.
b:s, pues, el caso, que un dia
Viéndu.e la mano die.slra
En IOdo li~la y mae"lra,
A la izquierda reprendia
- oYeo, exclamó con ahinco,
Que nunca 'lates dos uledos
l'uf's teniendo cinco <ledos,
::iiempre eres torpe en los cinco.
f\uoca puedo conseguir
La mano derecha y la izquierda.
KClI entraD dudas de si esta !leñara, aunque ell'\·
gida eu toda forma, no encontrará nbl:ltácul08 del
orden legal para tomar su asiento entre los padres
de la patria que se reunen en 'Vaebillgton.
L~ que:!!í puede afirmarse es que tiene más títu-
los del orden intelectual y de otTO:!! órdenes para la
elevada investidura l que mnchos senadorell yankis,
y que bastantes espafioles.
.-
COMERCIO Y CERERíA
Dl!'lIde San Miguel en ad.lante lIf!I arrienda una
habitaoión en 2.0 pilla, calle de Bellido, n o 16.




(FRENTE !. r.u ESCUBJ.,U Pfu)
Continúa expendiéndose en esta Casa. la tan
acreditada cera de eodoiiara, al precio de 5 peseta"
kilogramo, debiendo ad ..ertir á. 1011 cODlIumidores,
para que DO !lean llorpnndidosJ que t.ngo la exclu-
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NO HAY CULTIVO SIN ABONO
•
Hasta el día 30 del actunl se liquidan, con notables bajas en precios,
todos los artíeulos de verano.
Verdadera oportunidad ofrecemos para comprar con gran economía.
GRANDES ALMACENES
de tejidos, paq uete ría yuIt rama ri nos de, ,
Se "ecomiclld:l pUI'a lodas las f¡('stas dc fa·
milia, ball(luell'S Y"('!!alos, I
DE VENTA
l1i1rrrJí®~ W:lli ~. l~ITW]¡ffi¡i&
24---MAYOR---27
FELEZ y AGBLET
(fil\'!lnllB§ .a1:fu:r;1'l're§ ile :lJD:oniD§ <q'Ilh!.diC:O~ E!ll\',tmftjl.Hl~l&v
tiQ¡ Co,MP Et\ Et ~INJ ~M¡,~Et I!",Q¡ Q¡Y;I; ~¡;; Clil-MI;>t\Et
•
Desconfiar de las mezclas. Sólo los ABONOS PUROS dan resultado
No valen todos abonos para todas las tierras.
E~TA CAS.\, con IllUf'slI'3S d<' las tiprras, las analiza grf/tl3 y aconseja, según su clase, la
cantidad y nrllurall'za de abOliD que Ilecesiwn,
DmECTOT\ TI;CNICO: D. SAII'TIA~·O CORELLA
EXIGIR LOS SACOS PRECINTADOS
que Dacio mujer ptr accidens y que ostenta per se
el t.ítulo de senador electo para la alta Ca mara fe-
dilral.
Se llama )Jarta H Cannon, lJl\ció y resirle en el
E~tado de Ut., tierra de morman'!!!, y es una de
tanta! e;<po~as legítimas del hombre CUj'o apelhdo
OStenta. ¡Quó hOllor para el marido!
Pue!!, si sailar. La legislatlHll. de aquel Estado,
en uso de sus l\tribuciones, !le reunió h"ce poco en
sesión colectin. para elegir senador fedural. Y eli-
gió, por gran mayoría, a. la seüora Canoan.
No se trata de UD capricho, y al acto de la legi!l-
¡atura tiene 8tt explicación llatural. Porque tiene
grandísimo. popuhl.ridad en el E~tado, adquirida en
\-ar10$ aüos de vida. publica. Es persona de clarísi-
mas dotes intelectuales, de vasta erndiclón, de ac-
tividad infatigable. Tiene el grado de doctor en
MedIcina, gallado á pulso y se ha dedicado,adl'lmás
del .jercicio da su carrera, á !a politica, mfllreciendo
que la eligit»ran hace do! aClo!< senador para la legis-
latura del Estado, donde acabó decoufirffiarellllto
concepto que !le había ganado por su entendimiento.
Es esta h. primera Tez-dice cierto pE'riódico-
que Ullo. IDujf'r es elE'gida para senador. Y lo cree-
mos. fllllO"\'l\ción talJ radical, aun eu aquella tie-
rra, lIólo podía darse l\ fines dli este siglo, que tan·
toa moldes viejos ha roto.
LA MONTA!lA-
,
